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Popis recenzenata:
Dr. sc. Nataša Mataušić, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb muzejska savjetnica
Dr. sc. Zdenko Balog, Križevci slobodni umjetnik 
Dr. sc. Đuro Škvorc, pukovnik HV u mirovini znanstveni suradnik 
Filip Katanić, dipl. prav. doktorand Fakulteta hrvatskih studija, Zagreb
Dr. sc. Željko Karaula, Alca d.o.o., Bjelovar znanstveni suradnik 
Dr. sc. Vjenceslav Herout, Daruvar prof. u mirovini 
Mr. sc. Nikola Milovančev, Ljubljana dipl. pravnik
Dr. sc. Krešimir Regan, Leksikografski zavod Miroslav 
Krleža, Zagreb viši znanstveni suradnik 
Dr. sc. Vlatka Dugački, Leksikografski zavod Miroslav 
Krleža, Zagreb viši znanstveni suradnik
Dr. sc. Ivan Peklić, upravitelj Zavoda HAZU Križevci znanstveni suradnik 
Dr. sc. Tomislav Car, Hrvatski državni arhiv znanstveni suradnik
Marijan Lipovac, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 
Zagreb prof. (Ured za javnost HAZU) 
Stipe Pilić, OŠ „Kralj Tomislav“, Zagreb prof. povijesti i geografije 
Vinko Tadić, doktorand Filozofskog fakulteta Zagreb,  
Požega prof. povijesti
Dr. sc. Vladimir Strugar, Hrvatska akademija znanosti i 
umjetnosti, Bjelovar izvan. prof. – znanstveni savjetnik 
Dr. sc. Franko Mirošević, Zagreb umirov. pedagoški stručnjak
Dr. sc. Zdravko Palavra, Gimnazija Daruvar prof. povijesti i etike
Mr. sc. Mirjana Jakčin-Ivančić, Daruvar umirovljena prof.
